






AKTIVNOSTI SPELEOLOŠKOG KLUBA 
“SAMOBOR” U 2006. GODINI
Tijekom godine odrana su 43 sastanka u 
prostorijama Kluba. I dalje nam je najveæi 
problem nedostatak adekvatnih prostorija 
što, unatoè velikim naporima, nismo 
uspjeli riješiti. Uspješno smo realizirali 
veæinu planova, i terenskih i materijalnih. 
Nabavljeno je dosta nove opreme, meðu 
kojom je zaslugom A. Škripelj  Klubu 
donirana video kamera Sony fx7e èime 
æemo, nakon kompletiranja snimateljske 
opreme, proširiti našu djelatnost i na video 
snimanja i produkciju.
Èlanovi su bili na terenu 67 puta i 
sveukupno imali 88 radnih dana na 
samostalnim akcijama ili kao gosti na 
istraivanjima i ekspedicijama koje su 
organizirale druge naše speleološke udruge. 
Radili smo u PP “umberak – Samoborsko 
gorje”, NP “Risnjak”, na Ravnoj gori kod 
Pakraca u Slavoniji, u Gorskom kotaru, Lici, 
na otocima Cresu i Lošinju, Velebitu i dolini 
Zrmanje.
Poèetkom sijeènja N. Buzjak je sudjelovao 
u višednevnim speleološkim istraivanjima 
Ðuroviæa spilje u Zraènoj luci Dubrovnik.
31. sijeènja odrana je sjednica Skupštine 
Kluba na kojoj je za predsjednika ponovno 
izabran N. Buzjak. Na prijedlog Upravnog 
odbora donesena je jednoglasna odluka 
o proglašenju Vesne Sever poèasnom 
èlanicom.
10. veljaèe u maloj kino dvorani POU 
u Samoboru odrano je predavanje o 
speleološkoj ekspediciji “Juni Velebit 
2005.” i djelatnosti Kluba u 2005. godini. 
Predavanje su odrali T. Rubiniæ i N. Buzjak. 
Prisustvovalo je 80-ero posjetitelja.
19. veljaèe speleolozi iz SOPDS-a “Velebit” 
dolaze u posjet spilje Bedare. Obišli smo i 
fotografirali velik dio kanala.
11. oujka na Radiju 101 je gostovao 
D. Pleše. Govorio je o speleologiji i 
predstojeæoj speleološkoj školi.
Od 14. oujka do 30.  travnja trajala je 6. 
samoborska speleološka škola. Voditelj 
škole bio je stariji instruktor speleologije 
I. Rašiæ. Upisalo se petero polaznika: 
Ivana ivkoviæ, Marija Biondiæ, Hrvoje 
Baraæ, Denis Kovaèiæ i Boo Nikl. Školu je 
završilo njih èetvero: I. ivkoviæ, H. Baraæ, 
D. Kovaèiæ i B. Nikl.
15. oujka K. Motoèiæ je odrao predavanje 
o speleologiji za polaznike planinarske 
škole HPD-a “Japetiæ”.
7. travnja odrana je Izborna sjednica 
skupštine Zajednice tehnièke kulture 
Zagrebaèke upanije na kojoj je za 
potpredsjednika i èlana IO Zajednice 
izabran K. Motoèiæ što je veliko priznanje za 
njegov i naš dosadašnji rad u samoborskoj 
zajednici tehnièke kulture èiji je Krešimir 
predsjednik.
8. travnja sudjelovali smo na godišnjoj 
skupštini Hrvatskog speleološkog saveza 
u Pazinu na kojoj su naši èlanovi izabrani 
u nekoliko komisija. 5.  svibnja godišnjoj 
skupštini Hrvatskog biospeleološkog 
društva prisustvovao je S. Minihofer.
4. svibnja D. Pleše je odrao predavanje o 
speleologiji  polaznicima planinarske škole 
HPD-a “Zaprešiæ”.
Ove smo godine nastavili rad na edukaciji 
mladei. 28. travnja u OŠ “Ljubo Babiæ” 
u Jastrebarskom, u sklopu manifestacije 
“Otvorena vrata škole - Dan bez školskog 
zvona”, odrana je “Speleoradionica - 
popularizacija speleologije kao znanstveno-
sportske discipline”. Na speleoradionicu 
se odazvalo 26 uèenica i uèenika 7. 
i 8. razreda. U demonstraciji opreme 
uèenici su i sami sudjelovali jer su imali 
prilike, ne samo vidjeti, nego i isprobati 
šljem s rasvjetom, naèin rada penjalica i 
spuštalica. Uèenici su za kraj imali prilike 
uivati u prezentaciji fotografija iz hrvatskog 
krškog podzemlja. Voditeljica radionice bila 
je naša èlanica prof. Lj. Jemiæ, a suradnik 
speleološki instruktor K. Motoèiæ.
Slièna radionica u organizaciji N. Buzjaka i 
K. Motoèiæa odrana je 31. svibnja i u OŠ 
A. Augustinèiæa u Zaprešiæu za buduæe 
èlanove speleološke grupe “Šišmiš”.
13. - 14. svibnja D. Pleše je sudjelovao na 
struènom seminaru HSS-a o tehnièkom 
opremanju speleoloških objekata tijekom 
kojeg je poloio ispit za kategoriju 
“speleolog”.
U proljeæe smo, preko naše èlanice 
Lj. Jemiæ, ostvarili kontakt s Dragom 
Štokiæem iz Poege od kojeg smo èuli za 
zanimljive speleološke lokalitete na Papuku 








se povezali sa Zvonimirom Milerom i 
èlanovima PD “Psunj” koji su nas ugostili 
tijekom istraivanja spilja Rastik, Trbušnjak 
i Purnica .
23. srpnja u posjet nam dolaze èlanovi 
SKOL-a te posjeæujemo spilju Bedaru.
Na podruèju Risnjaka bilo je više terenskih 
istraivanja tijekom kojih je istraivano šest 
jama i jedna spilja. 
Tijekom ljeta naši su èlanovi  sudjelovali 
na sljedeæim ekspedicijama u organizaciji 
drugih speleoloških udruga (navedeni 
datumi su dani sudjelovanja naših èlanova 
na pojedinoj ekspediciji, a ne njeno 
trajanje):
- Speleološki kamp “Šverda ‘06.”, Gorski 
kotar u organizaciji SU “Estavela” (22 - 23. 
lipnja: T. Kolman i K. Motoèiæ); 
- Meðunarodna speleološka ekspedicija 
“Zrmanja ‘06.” u organizaciji DDISKF-
a  (23. srpnja - 4. kolovoza: N. Buzjak, 
S. Minihofer, T. Kolman, K. Motoèiæ, D. 
Henc, Lj. Jemiæ, I. Rašiæ, G. Rašiæ, D. 
Vranekoviæ, V. Sever);
- Speleološki kamp Srednji Velebit - 
Debeljak (1. -  9. kolovoza: D. Pleše);
- Meðunarodna speleološka ekspedicija 
“Srednji Velebit ‘06”, Japage u organizaciji 
SK “Ursus spelaeus”, SU “Estavela” i SU 
“Spelunka” (9. - 13. kolovoza: D. Pleše).
14. listopada aktivno smo sudjelovali na 
Danima tehnièke kulture Grada Samobora 
u organizaciji ZTKGS na kojoj smo 
zainteresiranim posjetiteljima, zajedno s 
ostalim èlanicama ZTK predstavili našu 
djelatnost i rezultate.
21. listopada Tomica Bošnjak i Boo 
Nikl završili su teèaj speleospašavanja u 
organizaciji HGSS-a. Na taj se naèin broj 
speleospašavatelja u našim redovima 
poveæao, s V. Jakoboviæem i R. Baliæem, 
na èetiri.
31. listopada smo bili u Kostanjevici na Krki 
(Slovenija) u gostima kod naših kolega iz 
JK Kostanjevica na Krki na predstavljanju 
rezultata ekspedicije koju su organizirali na 
J. Velebitu. Tada smo prièali i o moguæim 
smjerovima naše suradnje u buduænosti.
13. studenog u Dravnom zavodu za zaštitu 
prirode odran je sastanak radi dogovora 
oko zaštite spilja Trbušnjak i Rastik. 
Sudjelovali su mr. sc. I. Zupan, naèelnica 
odjela za zaštiæena podruèja, struèna 
savjetnica za zaštiæena podruèja prof. Karla 
Fabrio i struèna savjetnica prof. I. eger, te 
gradonaèelnik Pakraca mr. sc. D. Huška i Z. 
Miler (PD “Psunj”), N. Buzjak i K. Motoèiæ 
(SKS). Na tom i sastanku koji je uslijedio 
dogovorena je strategija aktivnosti vezanih 
uz zaštitu ova dva prirodna fenomena 
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zapadne Slavonije.
19. studenog sudjelovali smo na Skupu 
speleologa Hrvatske odranom u Kamanju. 
N. Buzjak je odrao dva predavanja: prvo u 
sklopu predstavljanja rezultata speleološke 
ekspedicije “Zrmanja ‘06” o preliminarnim 
rezultatima geomorfološkog istraivanja, 
a drugo o mikroklimi Ðuroviæa spilje u 
Zraènoj luci Dubrovnik.
Tijekom studenog dogaðalo se u 
Samoborskom gorju nešto èemu smo 
teili godinama, a zajedno s PES HPD-a 
“Zagreb-Matica” potaknuli zajednièkom 
eko-kampanjom - oèišæene su Medjame! 
U povodu tog dogaðaja sniman je TV prilog 
za emisiju HTV-a “Eko-zona”, objavljeno 
nekoliko èlanaka u novinama u kojima smo 
panju skrenuli na alosnu èinjenicu da 
osim Medjama takvih sluèajeva ima širom 
hrvatskog krša. 3. prosinca odran je izlet 
na kojem smo zajedno s èlanovima PES 
HPD-a “Zagreb-Matica” obišli Medjame i 
dogovorili daljnje akcije u medijima i za 
zaštitu ovog zanimljivog lokaliteta.
16. prosinca V. Jakoboviæ je prisustvovao 
obiljeavanju 50. obljetnice Komisije za 
speleologiju HPS-a.
Krešimir Motoèiæ, Nenad Buzjak
SK Samobor, Samobor
